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Assalam;alaikunl mrahrnatullahi wabarakatuh.
A thandu Ii I lah sy ukur kepad a A L lah s.w.t. d engan li mpah
kurnialrya telah menberi taufik dan hidayalr kepada penulis q3tuk
menenrskan penulisan yang tidak s*erapa ini. Salar*at dan salam
ke atas junjungan besar lf Si Huhanund ssagal Rasu I pi lihan dan
para sah$at baginda yang dikasihi serta dirruliakan yang setatiasa
mndapat' perlirdungan di sisi At-lah. .a
*-**" ,
Penulisan kertas projek ini adalah salah satu syarat untuk
lulus di dalam fjazah Sarjana Muda Usuluddin. Ia diwajibkan kepa-
da senua peajar tatun akhir Fakulti Usuludin setelah enpab tahun
rnenjalani proses perbelajaran di sini. Setiap pelajar dikenakan
merberi satu tajuk utama dan satu lagi tajuk pi lihan serta bebera
pa orang penyella untuk kertas projek ini. Kem.rdian perkara ini d
kan dioawa rnesyuarat tenlraga penyelaras kertas projek untuk dibu-
at, permi llhan dan keputusan.
Tajuk yang dipi i.ih oletr penulis iar.ahn pengajian Hadith;ke
berkesanan kepda kei lm,lan dan pentrentukan akhlak, satu kajian di
sekoJah Tinggi Agama Sult,an Abu Bakar pahangl pekanr pahang". Ta-
iuk yang dipi lih ini ada tah di aLas nasihat ustaz r.-auzi Deranen
setelah dibuat perbincangan dengan penulis dan telah dipersetujui
o-Leh lennaga Penyelaras kertas projek. Dengan ini ia sedikit seba
nyak dapat menbantu penulis nrenyelitJik sejauh mana pengajian Hadi
th dapat menlrantu penuJ-is nnnyelidik sejauh mana pelajaran l{adith
dapat mesbentuk tradisi kei lmran dan ,ekhlak yang m"rlia. Di sanpi-
ng itu penulis juga nrenganbi 1 kesenpaLan unLuk mendalami i Inu pe-
ngetatruan ini dan r*enperbaiki Bahasa ArS dengan beberapa kajian
perpustakaan. Fenulis juga dapat r*eluaskan pergaulan dan fikiran
dengan adar$a interaksi dengan orang rarsi dan bertagai lapisan
masy arakat.
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Penulis' telah rnenyusun kertas projdc ini dergan sebaik.mJ-
ngkin dan semoga rne&eri kepuasan kepada perrjelia dan penyelaras.
Segala tunjuk ajar yang diberi, penulis dahului dengan ucapan te-
rima kasih. Penulis memohon maaf sekirarrya ada kekurangan hasi I
daripada keLemahan penulis.
seki anr wassa larrua laikum, warahmabu rrahi w& ard<atuh.
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Segala puji-pujian tertentu kepda
dan salam ke atas Rasulullah g.fi.gfrl
para sahsat Eagirda sekelian.
A 1lah seterusnya sa La-
isteri-isteri Eagindat
A thadu ti l tah' syukur penu lis kepade A 11ah y ang telah uem-
beri petunjuk dalam nenlruat penyelidikan yang bersangkuban {engan
agama. Jika tidak }<erana pertolongan Allah neseaya penulis qkan
dipengaruhi oleh syaltan dan nafsu yang didHi berkawal. Begitu iu
ga dengan idea-idea yang diberikan oleh Allah di dalam perryusunan
kertas projek ini.
Penghargaan juga kepada penyelia dan lerbaga Penye.l"aras
Kertas Projek. Tenirna kasih penu lis kepada Ustaz Pauzi Bin Dera-
man sebagai penyelia penulisr salah seorang pensyarah di fakulti
Usuluddinr Unilersiti Malayae kerana bersedia menganbil penulis
dl bawah binbingannya. Beliau banyak menberi tunjuk ajar di dalam
menyiapkan kertas projek ini. Begitu juga dengan LenOaga Penyela-
ras yang bersetuju dengan tajuk ini. Kepercayaan yang diberikan
akan penulis gunakan sebaik rrungkin.
Fihal'( lenbaga sekolah dan kakitangan sekolah juga banyak
menbantuk penu Jis menye lesaikan bserapa kajian luar lerutannny a
mak lumab tentang sekoJahr. Mereka juga felah menberi banLuan dari
sudut penginapan dan rnd<anan selama beberapa lrari penulis merdruaL
penyelidikan di sana. Tidak lupa kepada para pelajar |'ang banyak
melberi kerjasarna dan nenghargai kedatangan penulis. Serrua soalan
yang diberikan dijaw$ dengan baik oleh mereka.
Penghargaan juga ditujukan kepada kedua ib$rp" p*r,f U"
yang telah bertungkus lurnrs rerberikan sokongan moralr materialo
didikan dan galakan. Tanpa dorongan keduanya dan semangat yang ku
tap reneh kepada kerja ini. Kedua budiab penu J.is mrngkin IErEar& H i
merdra d<an dibalas dengan kejryaan penults nrerdapat fjazah Sarja
na Ffuda nanbi.
Seterusrya perghargaan kepada pihd<-pihdr lain yang terli-
bat, iaiLu; Bahagian Pelajarann JSaban Agama fslam Pahan& iaba-
tan Penerangan Pekan Pahangl J&atan Penerangan h[ ]ayah Persekutu
an Kua la lunpur, J$atan Pemetaan Pekan Pahangl J$atan Peretaan
Wilayah persekutuan Kuala Lunpur, Perpustakaan utama Universibi
Malayar Perpustakaan Isl.arq Pusat Islarq Kuala h.upur, Perpustaka
an Dakwah ls lamiah, Pekanr Pahange Perpustatcaan Negeri Pahangl Ku
antan Pahangl Perpustakaan Uni versiti Islam Antar*angsar senua
pensyarah Faku.l.ti Usuluddin dan Dekan Fakulbi Usuluddin serta in-
di vidu-indi vidu yang terlibat secara langsung atau bidak langsung
dengan pen/elidikan ini. SegaIa jasa dan kerjasama /ang mereka La
burkan harrya Altahiah yang menlreri ganjaran yang setimpal.
PsRffit$sr[Ju8r srioPsls. 
:
Dewasa ini kerap kali bertaku penyeler+engan oleh umat fs-
lam yar€ tTFrryentuh masalah kemantapan agarn Islam dari sudut kei I
ruan dan penbentukan akhlak. Tradisi keiftnran dan per6entukan akh
lak kurapg diberi perhatlan. Ksarryakan mereka hari ini sentdasa
disibrrkkan dengan menburu kehidupan bersosial dan berdccnomi tan-
pa melihat nilai kerukunan pemangunan nanusia ssenar. Dl atas
dasar rrengenbalikan se$ula sikap yang sebenar inir penull'S-'cr^sa
,i
*lerryingkap kesati seeara i lniah kedudukan sebahagian naeyar&at
di dalam mengerbalikan serula tradisi keilm:an dan kepatuhan kepa
da akh lak yang benar iaitu akh iat< Rasu tu l lah sebagai pemimpin
umat se luruhny a.
Jika kita lihat kepada penbangunan teknologi kini kebanya*
i<annya nenjunrskan kepada perbangunan manusia. Tetappi yang sedih
nya penbangunan tersebut kekadang tidak menjuruskan kepada konsep
kemanusian dan kei lnuan yang sebenarnya. Berlakulah apa yang dika
takan kerosakan penbangunan insan beriman dan bertaqwa. Cenerasi
rslam yang mengharapkan perbangunan baik dari sudut keagamaan, po
libikr ekonomi dan sosial-budaya yang bertamadun perlu kepada
tahap kei lm"ran yang tinggi dan akhl,ak yang seiring dengan buntu-
tan IsJam. Kesemla ini terhinpun di dalam diri RasuIu Ilah sebagai
penerima A l4uran dan pemimpin unpL se luruhnya. Pada Al-Quran dan
As-funnah terhinpun pegangan umat Islam dan sentiasa ftencapai mab
lanrat penbangunan insan sejat,i.
Penulis telah nrgmfdcaskan kajian di Sd<olah Tinggl Agama
fultan f,bu Bdcar Pahang, Pekan ,Pahang. Sekolah ini dipi lih meman
dangkan ia sebuah sd<olah peringkat, binggi di Pahang dan merupa-
kan peringkat yang matang dan penting di dalam perlbau-an generasi
akan datarg,. Penggunaari permikiran dan kesedaran yang tinggi pen
ting untuk rnem:ikirkan kepentingan i lrru penget,ahuan Is lam serba di
kaitkan dengan perlalcsanaan akhlak yang baik.
Penu lis te lah rnetbahagikan
mr lai dergan pbndaFzu Luanr lardasan
r snalisa daf,a dan penutup. Setiap
berb ezl.
latihan lni kepda lirm bS i di
.+---teori' uetodo logi perrye lidikan
bS onnerar€kan pengisian yang
Di dalam bS pertama, penulis telah menbentangkan pengerti
an tajuk dan rurusan masalalb latar bela,kang masalahr tujuan pen-
yelidikanr metodologi secara ringkas dan susunan penulisan. Metod
metod terbentu digunakan untuk tujuan ini.
Pda b& kedua, diterangkan Landasan teori yang digunakan
sebagai parduan penulis sepanjang penyelidikan. Benar abau bidak
kajian adalah bergantung kepada landasan teori ini.
8* t<etiga merggariskan beberapa metodo logi peny e l id ikan
iaitu mebod-mefod yang digunakan sepanjang penyelldikan baik dari
sudu! pengufipu lan datar penu lisanl ana Jisa daf a sefringga nrengha-
si lkan keputusan dan kesinpulan. Terdapat, berbagai metod yang ber
lainan bagi kerrudahan kajian penulls.
Be keerypat pula dirruatkan dengan analisa data-daba yang
diperolehi. fni nenrp*an keruncd< kajian yang dapat mendedahkan
sifuasi sebenar yang berld<u. Beberapa sbatistik d<an dibuat.
{
Pda beb f<efimalaltu beb yang terakhlr mnrpakan penutup
kepada kajian penulis dan penulisannya. Penulis tetah rnerruatkan
di dalamnya b$erapa resolusi, keputusan pelryelldikan dan saranan
i'
sar-Brra]l. Setiap kepa:tusen dan sarenan yang terhesll adalalr Uerda*
sartan lardasan teori tadi. Kepuh.lsan dan saranan penulis adalah
penCirian dan pardangan penulis eerdi.ri. tanpa dipengaruhi oleh ma
na-rnna pihak kecuali pada bahagian-bahagi.an tertentu.
Keputusan yang terhasi 1 di dalarn kajian ini merupakan pen-
yelidi.kan penulis yang terbaik. Sebarang kekurangan adalah berpun
ca daripada pemerhatian, temrranntr, kaji selidik dan daya kreati-
viLi penulis yang terbatas. Segala kelemahan tersebut perlulah di
baiki oleh generasi pengkaji-pengkaji yang akan datang bagi memrn
tapkan Lagi kebenaran. Perubahan akan sentiasa berlaku mengikut
keadaan, masa dan tempat.
trEPEUDf;TKr[:
SPH : Sijil Pelajaran Mstrysia,
STA : Siji I Tinggi Agamar ,
STPI{ : Sijll Tinggi Pelajaran Halrysla.
STASAB : Sd<olah Tinggi Agam fultan Abu Bakar.
i{{r0sRltiP : ilejris Agema rslam Dan Adat Resam Helayu: pahqng.
iaJSIP
l$H : Kennnterian Pelajaran Halrysia.
tlKH : Unlrersiti Kebangsaan Halrysia.
t['l : Urii rersiti Ma lay a.
U${ : llnt rersiti Sains Halaysia.
UTH I Uni rersiti Teknologi Halaysia.
UIA : Universiti Islam Antar*angsa.
UtlH : UNi lersiti Utara Halaysia.
UPM : Uni rrersiti Perbanian Malrysia.
M/S : Mukasurat.
l,tt L l
ISI KlHDuilGAfl.
Daftar isi Itl*sasurat.
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